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GALLOVITS LÁSZLÓ
AZ EGRI NEMZETI BIZOTTSÁG SPORTTEVÉKENYSÉGE
A felszabadulást követ els  történelmi korszak — a népi demokrati-
kus forradalom id szaka — két periódusra osztható.' A két periódus kö-
zött nem lehet éles határt vonni, inert az egymástól eltér  társadalmi
igények alapján folytatott küzdelmek a társadalmi folyamatokban egymással
szoros összefüggésben voltak. Az els  id szak 1944 szét l 1946 végéig
tartott, amelyben polgári demokratikus igények kielégítésének politikai,
gazdasági és társadalmi harca folyamatában, a testkulturális élet újjá-
szervezése és indítása volt a feladat. A második id szak 1946 végét l
1948 elejéig tartott. Ebben a periódusban a társadalom fejl désében már
néhány szocialista követelés valóra váltására is határozott törekvés bon-
takozott ki. A testkultúra szocalista alapjainak kialakításáért létreho-
zott feltételek lerakása zömmel erre az id szakra esik. Mindkét periódus-
ban fontos szerep jutott a Nemzeti Bizottságoknak, mint a felszabadulás
utáni els  demokratikus népképviseleti szerveknek.
A Nemzeti Bizottságok a felszabadulás id szakában megalakult Magyar
Nemzeti Függetlenségi Front helyi szervei voltak. A háború idején az egy-
részt széthullott, a másrészt politikailag megbízhatatlan régi közigazga-
tás helyére lépve kezdetben minden fels bb irányítás nélkül öntevékeny
forradalmi munkát végeztek az ország demokratikus rendjének kialakítása,
a háborús károk helyreállítása, a termelés megindítása érdekében. Nagy
részük következetesen harcolt a Függetlenségi Front programjának megvaló-
sításáért; a földreformért, a demokratikus szabadságjogok biztosításáért,
a fasiszta maradványok felszámolásáért. A Nemzeti Bizottságok az ország
újjászületésének kovácsai voltak. Kezdetben kezükben összpontosult a köz-
igazgazgatási irányító és szervez  munka. A felszabadulás utáni els  hó-
napban államhatalmi és államigazgatási szervek voltak. Az egri Nemzeti
Bizottság 1944. december 18-án alakult meg, melynek munkájában kezdetben
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a kommunisták, szociáldemokraták és kisgazdák vettek részt.
A közigazgatási szervez munka beindítása után 1944. december 18-
án a Magyar Függetlenségi Front Miskolcról érkez  küldöttei — Pödör
László és Petrássy Miklós orvos-alezredes — az egri városházán gy lést
hívtak össze, ahol ismertették a Függetlenségi Front programját, majd
együtt megalakították az Egri Nemzeti Bizottságot, egyben megválasztották
az Ideiglenes Nemzetgy lésbe küldött képvisel ket is. Az alakuló értekez-
let "egyhangúlag" közfelkiáltással Csirmaz Dezs t, a kommunista párt tag-
ját és dr. Négyessy Árpádot, a városi polgárság képvisel jét választotta
meg az Ideiglenes Nemzetgy lésbe.
A következ , december 22-i ülésen a Nemzeti Bizottság kiegészítette
tagjainak sorát, majd "... határozatilag kimondta, hogy mindaddig, amíg a 
központi kormány a felszabadult országrészeken rendeletileg érvényt nem
tud szerezni, a Nemzeti Bizottság Heves vármegye és Eger városára jogfor-
rásként m ködik".^ Ez egyértelm leg azt jelentette, hogy a megye és a 
város irányítására a rendeletek kiadásának jogát saját hatáskörbe vonta.
M ködésének jelent sége akkor is fennmaradt, amikor a város életének de-
mokratikusabb irányítása, az ügyek körültekint bb intézése érdekében
1945. április 7-én megalakult a városi képvisel testület.5
Kés bb a jogkörök szabályozása után mint politikai testületek jelen-
t s szerepet töltöttek be a népi demokratikus állam forradalmi rendelke-
zéseinek végrehajtásában és ellen rzésében, a népi demokrácia vívmányai-
nak védelmében, a reakció elleni harcban, a népnevelés ügyében.^
A nemzeti bizottságokra hárult a közigazgatás, a helyi polgár rség,
majd a rend rség megalakításának feladata is. M ködésük kezdetén átfogták
a társadalmi élet minden területét. Igazoló bizottságokat, szociális bi-
zottságokat, tömegszervezeteket hoztak létre, toborzó bizottságokat küld-
tek ki a megyébe a demokratikus hadsereg megalakítása céljából. 1945 ta-
vaszán támogatásukkal jöttek létre az ifjúsági és n szervezetek. Nagy
szerepük volt az iskolai oktatás és a kultúrális élet megindításában.
1945 széig a nemzeti bizottságok m ködésére a pártok közötti egy-
ség, a demokratikus kibontakozás szinte óhaja nyomta rá a bélyegét. A 
nemzeti bizottságokban tömörült pártok egyetértettek a demokrácia, az új-
jáépítés, a földreform kérdésében. 1945 novemberi választások után azon-
ban megváltozott a helyzet. A választások után országszerte megélénkül
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reakció éreztette a hatását a megyei nemzeti bizottságok mködésénél is.
Számos helyen a nemzeti bizottságok kisgazdapárti tagjai a reakciós er k
befolyása alá kerültek. Ugyanakkor a nemzeti bizottságokba sok helyen be-
választottak reakciós elemeket.
A megélénkül  reakció elleni támadás 1946. márciusában a Baloldali
Blokk létrehozásával indult el. A nemzeti bizottságokban a reakciós er k
elleni harc f erejét a kommunisták jelentették. Megyénkben is els sorban
az  érdemük számos demokratikus jelleg  határozat meghozatala, a gazda-
sági és poligikai élet demokratizmusának megteremtése.
1946-ban, méginkább 1947-ben a nemzeti bizottságok szerepe és jelen-
t sége csökkent. 1947-ben a választások el készítése és lebonyolítása,
1948-ban a centenáris ünnepségek megrendezése képezte a helyi nemzeti bi-
zottságok csaknem kizárólagos feladatát 1949. januárjában hivatalosan
beszüntették m ködésüket.^
A DEMOKRATIKUS SPORTEGYESÜLETEK LÉTREHOZÁSA
Az Egri Munkás Testedz k Köre (EMTK)
Az új demokratikus sportegyesület megszervezésében is kezdeményez -
ként lépett fel az MKP egri szervezete. Dönt  szerepe volt abban, hogy
megalakult az Egri Munkás Sportegyesület. Az egyesület az NKP befolyása
alatt m ködött 1945. január 11-én a helyi sajtóban felhíváson keresztül
értesítette a város lakosait, hogy a sportegyesület megalakítása céljából
január 22-én jelenjenek meg az MKP székházában (Eger, Széchenyi út 23.
sz.). A megalakulást követ en az EMTK atlétikai, birkózó, jég, ökölvívó
és tenisz szakosztályokkal m ködött.
Az Egri Barátság Sportegyesület
A Szociáldemokrata Párt városi vezet sége az SZDP központ párt
sportegyesületei kialakításának folyamatában "Barátság" Sport Egyesület
néven új egyesületet hozott létre. A párt Sportszervez  Bizottsága 194 5.
július 19-re t zte ki az egyesület alakuló ülését a Városháza kistanács-
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termében. Ezt követen szeptember hó 5-én a felszabadulás el tt is m -
ködött két munkás sportegyesület, az Egri Vasas és a Dobó István SE veze-
t ségi és pártoló tagsága úgy döntött, hogy beolvadnak a Barátság Sport
a
Egyesületbe, s m ködésüket ott folytatják tovább. így a Barátságnak
labdarugó, úszó-vízilabda szakosztálya m ködött ez id ben, mivel a városi
Nemzeti Bizottság engedélyezte egyesületek egybeolvadását."^ A Barátság
SE kés bb létrehozta az atlétikai, asztalitenisz és a sportrepül  szak-
osztályait is.
A városi munkásságnak így két sportegyesülete lett, a munkáspártok
mellett. A munkásság megosztása a sportmozgalomban is bekövetkezett 1945
szére, amelynek részben politikai célja volt. Sajnos nem egyértelm en
vitte el bbre a város sportját.
A MADISZ sport kialakítása
Egerben 1945. március 10-én — kb. 500 fiatal részvételével — ke-
rült sor a MADISZ megalakítását el készít  ifjúsági nagygy lésre, ahol a 
Nemzeti Bizottság tagjai is jelen voltak, mintegy demonstrálva a magyar
ifjúság egységes politikai szervezete létrejöttének fontosságát."'""'" A 
hivatalos alakuló közgy lést március 25-re t zték ki. A MADISZ különféle
csoportokat szervezett, amelyek közül kiemelkedett a kultúrcsoport és a 
sportcsoport. A városi ifjúság érdekl dése és helyi lehet ségek alapján
kialakították a labdarugó, atlétikai, ökölvívó és a kosárlabda szakosz-
tályait.
így Eger városban a sporttevékenységnek három fontos egyesülete jött
létre.
A Nemzeti Bizottság további szerepe a város sportéletében
A Nemzeti Bizottság els  sportszervez  tevékenysége közé tartozott
az az intézkedése, amelynek során határozatba hozta, hogy az ország fel-
szabadulásának tiszteletére — 1945. április 4-én — az ünnepi programba
sportünnepélyt is iktassanak be. Felkérte az EMTK vezet ségét, hogy ezen
a napon ingyenes sportünnepélyt rendezzen éspedig az egri labdarúgók leg-
12
jobbjainak részvételével, a szovjet hely rség legjobbjai ellen. A 
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labdarúgómérkzés nagy érdekl dést váltott ki a város lakosai körében.
Kié legyen a futball felszerelés?
A munkás sportegyesületek a felszabadulás el tt sem rendelkeztek
kell  mennyiség  sportfelszereléssel. A felszabadulás után érthet en e 
téren nem volt semmi el relépés. Sokkal nagyobb gond volt az élelmiszer-
ellátás, az újjáépítés, s a sportfelszerelések el állítására még nem
tudtak kell  gondot fordítani. Ez vidéken is probléma volt, sokszor a 
sportkedvel  cipész- és szabómesterek pártfogása kapcsán juthattak labda-
rúgócip khöz vagy mezekhez a csapatok.
A MOVE és a levente egyesületek felszereléseire a felszabadulás után
érthet en minden labdarúgócsapat igényt tartott. Els nek a MADISZ for-
dult kérelemmel a Nemzeti Bizottsághoz 1945. júniusában azzal, hogy a MO-
VE és a levente sportfelszerelések az EMTK és a MADISZ között fele-fele
arányban elosztassák. A városi Nemzeti Bizottság méltányolta a MADISZ ké-
rését és annak helyt adott. A Nemzeti Bizottság Súlyán György bizottsági
tagot — a MKP megyei titkárát — kérte meg, hogy a sportfelszerelések
felleltározásánál és az osztozkodásnál jelen legyen.1"5 Az id közben meg-
alakult Egri Vasutas sportolói is hasonló kérelemmel fordultak a Nem-
zeti Bizottsághoz. Tudomásukra jutott, hogy Andornaktályán Toronyi isko-
lai igazgató rizetében van a községi levente futball felszerelése és an-
nak teljes kiutalását kérték. A MKP városi titkárának, Mucsi Sándornak
nem is volt semmi kifogása ez ellen, de felhívta a figyelmet arra, hogy
az ottani MADISZ-nak is szükséges lehet a sportfelszerelés. A Nemzeti
Bizottság ezért átírt Andornaktályára az ügyben.1^ A dolgok további
folyamatáról nincs tudomásunk, hogy végülis miként oldódott meg az egri
vasutasok kérése. A sportfelszerelés feltehet en a helyi MADISZ birtoká-
ban maradt.
A Barátság Sport Egyesület november hónapban a futball felszerelések
újbóli elosztását kérte a Nemzeti Bizottságtól. A Barátság SE kérését in-
dokolva közölte: "a pálya és a felszerelés hiánya miatt sokszor hátrány-
ban van m ködésében".15 A Nemzeti Bizottság a továbbiakban a vita el-
döntését nem vállalta. Határozatilag azonban felhívta a politikai pártok
jelenlev  képvisel it, hogy a felszerelés elosztása és az egyetlen sala-
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kos labdarúgópálya használata tárgyában az egyesületek egyenl rendelke-
zési joggal bírjanak.
Harc az uszodáért
Már javában megindult az úszóélet, amikor a város több szervezete is
igénybe kívánta venni az uszodát. Els ként a MADISZ városi csoportja for-
dult ilyen jelleg  kéréssel a Nemzeti Bizottsághoz. A MADISZ kérését az
1945. június 6-án kelt levelében a következ kben fogalmazta meg: "A Ma-
gyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség tiszteletteljes kéréssel fordult a 
t. Nemzeti Bizottsághoz, számunkra a Városi-uszodát kiutalni szívesked-
jék, mivel az már a múltban is az ifjúságé, illetve nagyrészben a MOVE és
a levente ifjúságé volt, akik ma kétségtelenül megállapítható fasiszta
érdekeket képviseltek és a nevelést teljesen fasiszta szellemben folytat-
ták. A Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség a nevelést folytatni akarja
azzal a különbséggel, hogy becsületes, demokratikusan gondolkodó magyar
ifjúságot akar nevelni. Ehhez szükséges, hogy az ifjúságnak rendelkezésé-
re álljanak azok a segédeszközök, amik-szükségesek ehhez a neveléshez. A 
Városi-uszoda, amelyik a tömegsport mozgalmat kétségtelenül nagyon el
tudják segíteni, ezzel az ifjúság egészséges testnevelését és munkabíró
képességét fokozni tudná. A MADISZT-t pedig, amelyik az ifjúság egységért
harcol, s az egész ijfúság nevelését t zte ki céljául, óriási mértékben
meger sítené. Kérjük a Nemzeti Bizottságot, kérésünket a legmesszebbmen -
kig támogatni szíveskedjék." (A levelet Turcsányi Lajos írta alá.)17 A 
Magyar N k Demokratikus Szövetsége városi vezet sége is hasonló kérést
nyújtott be, hogy a szegény gyermekek ingyenes fürd ztetését megoldja.
Tervük az volt, hogy minden héten egy délután erre a célra igénybe veszik
I Q
az uszodát. A Nemzeti Bizottság a MADISZ kérelmét áttette a városi
képvisel testülethez, amelynek illetékes állandó választmánya javaslata
alapján a képvisel testület meghozta véghatározatát. Kimondta: "... hogy
a MADISZ kérelmét az el terjesztett formában nem teljesíti, hanem a Váro-
si Uszodával felmerült igények összeegyeztetése végett tárgyalást indít-
ványoz a Városi Uszoda vezet sége, az úszó sport megbízottjaival, a MA-
19
DISZ és a MNDSZ vezet sége között". A megbeszélést az uszoda vezet -
sége Kiss Kálmán f könyvel re bízta, hogy tárgyalások során az indokolt
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igényeket oldja meg. A képviseltestület módot akart adni arra, hogy az
uszoda használata a legcélszer bben legyen megoldva, a szociális problé-
mák figyelembe vételével.
A képvisel testület határozatát a MADISZ tudomásul vette. Az MNDSZ
azonban igen harcias újságcikket jelentetett meg a tárgyban az Igazság
hasábjain. Úgy ítélték meg, hogy a város vezet i a kérésüket "a bonyolult
bürokrácia eljárás útveszt ibe utalták, mely hosszadalmas adminisztráció,
70
siker esetén is legfeljebb karácsonyra kecsegtetne eredménnyel.' A 
város vezet i nem értettek egyet az újságcikk tartalmával és dr. Korompai
László városi f jegyz  újságcikkben adott magyarázatot. A válaszból
egyértelm en kiderült, hogy a MNDSZ kérését egy hét elteltével tárgyalta
21
a képvisel testület.
Az újságcikk-váltás után az uszodakérdés megnyugtató megoldást
nyert. Kétségtelen, hogy igen er s érdekek ütköztek e kérdésben, mert az
úszósport további eredményes munkáját is biztosítani kellett, valamint a 
demokratikus feladatok megoldása is fontos ügynek mutatkozott.
El relépés a város sportjában
Az 1947-es év a sport területén is fellendülést eredményezett Eger-
ben. A városi Nemzeti Bizottság egy sor kérdésben állást foglalt, mint
például egyesületi székházak kiutalása, sportfelszerelések elosztása, te-
rületek biztosítása, különböz  sportpályák kialakítására. Ezenkívül újabb
egyesületek, szakosztályok alakultak. A sportolók politikai igazolása
folytatódott. A városban egy helyben készül  sportlap is kiadásra került
rövid id re.
Igazolások
Az el z  évben elkezd dött politikai igazolásokat a városi Nemzeti
Bizottság ez évben is folytatta. Ennek során több sportegyesület, sport-
szövetségi tag és versenyz  politikai igazolását végezte el, közöttük Ká-
das Géza, Válent Gyula úszókét, dr. K rffy Lóránd orvosét, aki az Egri
Vasutas Munkás Testedz k Köre (EVMTK) labdarúgó szakosztály elnöki tiszt-
ségét töltötte be.
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A "Felvidéki Sportlap" egri históriája
A korábban Miskolcon megjelen "Felvidéki Sportlap"-ot Nagy József
és Tompos Bertalan egri lakosok megvásárolták. Céljuk az volt, hogy
Észak-Magyarországon legyen egy sportújság, amely az országrész sportéle-
tér l, eredményeir l tudósít. A sportújság 1947. február 3-tól jelent meg
Egerben, heti két alkalommal. A lap tulajdonosai azonban elfelejtkeztek
az egri hatóságoktól a szükséges támogatást megszerezni az újság engedé-
lyezéséhez, amely elég nagy vihart kavart a hivatalos köreiben. Ezért a 
meglepetés erejével hatott, amikor a városi Nemzeti Bizottság július 19-
i ülésén dr. Kovács László tájékoztatást adott az új "Felvidéki Sportlap"
megjelenésér l. Tompos Bertalan felkérte dr. Kovács Lászlót, hogoy az új-
ságot vegye át. Ez megtörtént. A lap nyomtatását Miskolcra akarták átten-
ni, s a miskolci polgármestert ebb l a célból felkeresték. Csak az erede-
22
ti okirat felmutatásakor t nt ki, hogy a lap tulajdonosa az Egri Nem-
zeti Bizottság, s kéri, hogy a lapról mint tulajdonos mondjon el. A NB
nem kis meglepetéssel vettel tudomásul a bejelentést, mert ilyan lapra
soha nem kért engedélyt. A városi NB a tájékoztatásügyi minisztert megke-
reste és kérte annak közlését, hogy ki kért a nevükben lapengedélyt, to-23
vábbá pedig azt is, hogy a beadványt betekintésre küldje meg. A hiva-
talos eljárás során fény derült a rejtélyre, miszerint Tompos Bertalan
személyesen vette át az engedélyt a minisztériumban, aki nem tartotta
fontosnak bemutatni azt a NB-nak. Ezzel egyid ben a Nemzeti Bizottság a 24MKP Heves megyei Bizottságát is kérte az ügy kivizsgálására, majd
25
rend rségi feljelentést is eszközölt.
A tájékoztatási minisztérium válaszlevelében közölte, hogy a sport-
lap indítására Tompos Bertalan és Nagy József egri lakosok kértek enge-
26
délyt. Az engedélykérést harminchárom, nyilatkozatot kiadó testület,
párt, intézmény támogatta. "Miután a fennálló szabályok értelmében ter-
mészetes személy lapengedélyt nem kaphat, s miután a demokratikus pártok,
valamint a fent felsorolt többi demokratikus szervek, egyesületek nyilat-
kozatai alapján szükségesnek és közérdek nek tartottam a lap megjelené-
sét, ezért úgy határoztam, hogy a lapengedélyt a Nemzeti Bizottságnak,27mint népi szervnek adassék ki. Miután az NB nem vállalhatta az ujsa-
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gért az anyagi kockázattal járó felelsséget, a minisztérium visszakérte
28
a lapengedélyt, amelyet az NB augusztusban megküldött. A "Felvidéki
Sportlap" egri históriája 1948. március 30-án fejez dött be, amikor az
Egri Államügyészség az ügyet ad acta-ra tette.
A fordulat éve és a város sportja
Az 1947-es választások után bekövetkezett politikai változások nyo-
mására az MKP kezdeményezéseivel az országos sportpolitikai folyamatok is
felgyorsultak. Az MKP összefogással hirdetett a sportmozgalomban is, mert
a pártok kebelén belül m köd  sportegyesületek nagyban megosztották az
er ket. E sportpolitikai folyamata eredményeként a pártok sportegyesületi
rendszere 1948 tavaszára megsz nt.
Eger város sportéletének változásai kis késéssel követték az orszá-
gos sportpolitikai változásokat. A néhány hónapos eltolódás 1948. március
hónapjában kiegyenlít dött. így Eger sportjában az 1948-as év további
fellendülést hozott. A tömegsport rendezvények száma jelent sen megnöve-
kedett, új sportágak jelentek meg, s nem utolsósorban az egri úszók olim-
piai felkészülése és szereplése a legszebb egri sporttörténeti események
közé tartozik. Jelent sen növekedett a sportpályák száma is.
Az év legjelent sebb sporteseményei közé tartozott az 1948-49-es
centenáriumi év keretében megrendezett sportversenyek sorozata. A helyi
sajtó már januárban hírt ad a város lakosságának a "Centenáriumi év" be-
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indulásáról. A rendezvénysorozat sporteseményeinek egyike volt a 
felszabadulásunk tiszteletére rendezett "Felszabadulási" váltófutás. A 
szervezésben az MKP Sportosztálya is segítséget nyújtott. A szervezés ne-
hezen indult ugyan, de az eredmény annál fényesebb volt. A váltófutásban
168 csapat 1680 versenyz je vett részt. Elindultak a különböz  fels fokú
iskolák, a közép- és alsófokú iskolák, magán- és közhivatalok dolgozói,
az államrend rség és a dohánygyár csapatai. A váltó befutó tagjai az ün-
nepség színhelyére, a szovjet h sök emlékm véhez érkeztek be."5^ A gy z-
tes csapat a városi NB serlegét, mint vándordíjat kapta.
A kápolnai csata 100 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepsé-
geken — május 23-án, a Nemzeti Bizottság javaslatára — kegyeleti stafé-
tafutást szerveztek. Az útvonal Eger-Kerecsend-Kápolna, az ünnapség szín-
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helye. Egerbl 100 futó indult el és Kerecsenden kb. 50 kerecsendi és ká-
polnai fiatal csatlakozott a futókhoz.^1 A rendezvény hatásában és mér-
tékében is jelent s esemény volt, kit n  szervezéssel.
Az Eger Városi Nemzeti Bizottság m ködése alatt sokirányú tevékeny-
séget fejtett ki. Arra is volt gondja és ideje, hogy a város sportéletére
figyelmet fordítson. Határozataival bölcs igazságokat osztott vitás ese-
tekben. A sportélet, a tömegsport fellendítése érdekében díjakat alapí-
tott. Nem egyszer kezdeményez ként lépett fel egyes évfordulók és sport-
rendezvények összekapcsolásával, hogy politikailag kell  befolyást gyako-
roljon, vagy a hagyományok ápolására nevelje az új nemzedéket. A Nemzeti
Bizottság sportszervez  és irányító munkáját ma már teljes egészében fel-
tárni nem lehet. A rendelkezésre álló dokumentumok és él  személyek köz-
lései azonban kell  bepillantást nyújtottak ahhoz, hogy az egri Nemzeti
Bizottság sokirányú tevékenységéb l egy újabbal, a sportra irányuló mun-
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